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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครัง้นี ม้ีจุดมุ่ งหมายเพื่อ  1) ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาต้นแบบครูพี่ เลีย้งของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั  2) เพื่อพัฒนากระบวนการพฒันา
ต้นแบบครูพี่เลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการจดัการเรียนรู้ตามแนวการพฒันาบทเรียนร่วมกัน เพื่อ
เตรียมความพร้อมครูพี่เลีย้งให้มีสมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ และเพื่อสร้าง
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การด าเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ร่างองค์ประกอบของต้นแบบครูพี่เลีย้ง  และระยะที่ 2  ออกแบบกระบวนการพฒันาต้นแบบครูพี่เลีย้ง เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบประเมินตนเองของครูพี่เลีย้งด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการนิเทศด้วยกระบวนการพี่เลีย้ง 
(Coaching and Mentoring) แบบวัด เจตคติที่มีต่อการนิเทศด้วยกระบวนการพี่ เลีย้ง  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาต้นแบบครูพี่เลีย้งของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่พัฒนาขึน้มีดังนี ้ 1) องค์ประกอบของต้นแบบครูพี่เลีย้ง มีดังต่อไปนี ้ 1.1) ด้าน
ความรู้ของครูพี่เลีย้ง ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้     การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง
การศึกษาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 1.2) ด้านทักษะ การนิเทศด้วยกระบวนการพี่เลีย้ง ประกอบด้วย การให้
ค าปรึกษาและการสอนงาน การสังเกตและการจดบันทึก 1.3) เจตคติที่มีต่อการนิเทศด้วยกระบวนการพี่เลีย้ง 2) ออกแบบ
กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพี่เลีย้ง ประกอบด้วยขัน้ตอนดังต่อไปนี ้2.1) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจยั ครูพี่เลีย้งกลุ่มเป้าหมายและผู้ทรงคุณวฒุิ 2.2) วางแผนบทเรียนและพัฒนาบทเรียนร่วมกนัระหว่างผู้วิจัย ครูพี่
เลีย้งกลุ่มเป้าหมายและผู้ ทรงคุณวุฒิ  2.3) การนิเทศด้วยกระบวนการพี่ เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 2.4) สะท้อน
ความคิดจากการทดลองใช้บทเรียน  2.5) ปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  2.6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทัง้น าบทเรียนไปใช้และเผยแพร่
เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) โดยเน้นทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน 
การร่วมมือรวมพลังเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ผลจากการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการนิเทศด้วย
กระบวนการพี่เลีย้งของครูพี่เลีย้ง พบว่า ด้านความรู้ ด้านทักษะการนิเทศด้วยกระบวนการพี่เลีย้ง และเจตคติที่มีต่อการนิเทศ
ด้วยกระบวนการพี่เลีย้งค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึง่มีค่าสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค าส าคญั :     ต้นแบบครูพี่เลีย้ง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กระบวนการพี่เลีย้ง  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1) to study the elements of the mentor model for pre-service teacher 
students in Patumwan Demonstartion School,Srinakharinwirot University. 2) to develop the process of mentor model 
for pre-service teachers; to compile overall lessons in order to prepare the mentor model for pre-service 
teacher students having competencies in terms of knowledge and skills as appropriate; to promote teacher 
professional development; and to create a professional learning community network ( Professional Learning 
Community: PLC).The operations research has been divided into 2 phases: Phase 1- drafting the elements of the 
mentor model for pre-service teacher students and Phase 2 – developing and  designing procedure and process 
of the mentor model for pre-service teacher students. Research tools used are a pre-service teacher student self-
assessment form with competencies in terms of learning - based management and supervision by Coaching and 
Mentoring process and Attitude Test supervised by Coaching and Mentoring process. The data is analyzed by 
using Mean, Standard Deviation and Content Analysis. The research results have found out that a development of 
the mentor model for pre-service teacher students with co-developing common lessons are based on the following 
factors:   1. 1) mentor’ s knowledge consisting of learning-based management, designing learning-based 
management, learning media and educational innovation of learning measurement and evaluation 1.2) supervision 
skill by Coaching and Mentoring process consisting of coaching and mentoring, observation and record taking. 
1.3) attitude towards the mentor model for pre-service teacher students. 2) The development process of the 
mentor model for pre-service teacher students consists of 2.1) identifying the purposes of co-developing overall 
lessons among researchers, target groups and experts, 2. 2)  planning and taking overall lessons among 
researchers, mentor model target groups and experts, 2.3) supervision by Coaching and Mentoring process, 2.4) 
reflection from the experiment of overall lessons,  2.5)  improving and updating overall lessons, 2.6)  exchange 
learning with applying and publishing overall lessons to create a professional learning community network 
(Professional Learning Community:  PLC)  focusing on skills of collaborative working process, cooperation for 
teacher career advancement. The results of the mentor model learning management and for pre-service teacher 
student, self-assessment have found out that competencies in terms of knowledge and supervision by Coaching 
and Mentoring process and Attitude Test to supervised by Coaching and Mentoring process. For Index of Item-
Objective Congruence for each item, the range of index score was 0.67 – 1.00 which was higher than 
the initial criterion. 
Keyword :    The mentor mode,l  Practice Teaching, Coaching and Mentoring 
 
บทน า 
 การผลิตครูเพ่ือให้ได้ครูท่ีดี มีความรู้ ความ สามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครูสามารถพัฒนา
การศึกษาและสังคมให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืนได้นัน้ 
นอกจากความรู้ภาคทฤษฎีท่ีได้จากการเรียนในรายวิชาต่าง  ๆ
ท่ีทางคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตจัดให้
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แล้วนัน้ จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบตัิจนเกิดทักษะการสอนวชิา
เฉพาะ การฝึกฝนตนเองของนิสิตเรียกว่า “การฝึกสอน หรือ
การฝึกประสบการณ์” เป็นการทดลองประยกุต์วทิยาการท่ีได้
ศกึษามาบรูณาการความรู้ทัง้หมดเพ่ือใช้ในการปฏิบตักิาร
สอนและฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ซึ่งเป็นการพิสจูน์ว่า
ตนเองพร้อมท่ีจะออกไปประกอบวชิาชีพครู (เอกสารคูมื่อ
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1- 2. 
2559: 2) ดังนัน้กระบวนการผลิตและพัฒนาครูให้ มี
คณุภาพจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งตามมาตรา 52 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดไว้ว่า ให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง โดยการ
ก ากับและประสานให้สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีผลิตและพฒันา
ครู คณาจารย์ รวมทัง้บุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพฒันาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเน่ือง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545:18) เพ่ือเตรียม
ครูให้มีสมรรถนะท่ีดีในการจัดการเรียนรู้และทักษะ
กระบวนการนิเทศส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน โดยมีจดุเน้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพค รู (Professional Learning Community: PLC) 
(เรวณี ชยัเชาวรัตน์. 2556) 
 การปฏิรูปการเรียนรู้ส่งผลให้หลกัสูตรการผลิต
ครูจากเดิม 4 ปีเพิ่มเป็น 5 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีให้ด าเนินการตัง้แต่ปีการศึกษา 2547 ท าให้
สถาบันการผลิตครูได้ปรับกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพค รู  ในชั น้ ปี ท่ี  5  จะต้องปฏิ บัติ การสอนใน
สถานศึกษาจาก 1 ภาคการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่ง
หลกัสตูรครู 5 ปี จะเน้นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเพ่ือให้
นิสิตครูได้ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรงตามท่ีจ าเป็น และมี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูจะได้น าความรู้ ความสามารถ หลักการและทฤษฏีท่ีได้
เรียนรู้น ามาใช้แก้ปัญหาหรือสามารถน ามาประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติและอยู่ภายใต้การแนะน าของครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียน  
ดังนัน้การผลิตครูจึงเป็นกระบวนการท่ีสลับซับซ้อนต้อง
อาศยัรูปแบบตา่งๆ ของความรู้และประสบการณ์การหยั่งรู้
และการก ากับชีแ้นะโดยครูพ่ีเลีย้ง (วรรณทิพา รอดแรงค้า. 
2552: บทน า) ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการช่วยให้การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายผ่าน
กระบวนการนิเทศโดยครูพ่ีเลีย้ง ซึ่งจะมีหน้าท่ีดแูลการฝึกสอน
การนิเทศ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือนิสิต
ให้มีพฒันาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถเป็น
ครูท่ีดี มีสมรรถนะของครูโดยครบถ้วนภายหลงัจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากนีค้รูพ่ีเลีย้งมีหน้าท่ีในการ
ตดิตามผล ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วรรณ
ทิพา  รอดแรงค้า และ ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์ , 2556) การ
นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่ครูพ่ีเลีย้งจะ
นิเทศตามกระบวนการท่ีทางสถบนัผลิตครูก าหนดมาซึ่ง
จะต้องด าเนินการตามคู่มือ และค าชีแ้จงท่ีมอบให้กับ
โรงเรียนท่ีเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งจะมี
กิจกรรมท่ีครูพ่ีเลีย้งต้องปฏิบัติ คือ การนิเทศนิสิต ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งครูพ่ีเลีย้งต้องให้การชีแ้นะ สอนงาน 
ให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทัง้ให้
ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบตัิงานเม่ือ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสบปัญหาในด้านต่าง  ๆ 
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ดังนัน้การนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ี เลี ้ย ง  (Coaching and Mentoring) จึ ง มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
นอกจากนีค้รูพ่ีเลีย้งจะต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสมกับความเป็นครู รวมทัง้การ
พฒันาบุคลิกภาพความเป็นครู และตามท่ี ศิรประภา พฤธิกุล 
(2557: 77)  กล่าวว่า การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจ
แห่งการฝึกหัดครูทุกระดบั เพราะนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ครูจ าเป็นต้องได้รับประสบการณ์ตรงจากการน าทฤษฏีสู่การ
ปฏิบัติ สัมผัสกับสถานการณ์และบุคคลอย่างหลากหลาย
เพ่ือให้นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ความเป็นครู  
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 จากการส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการ
เป็นครูพ่ีเลีย้งมีจ านวนลดน้อยลงในแต่ละปีการศึกษา
สืบ เน่ื องจากการเกษียณ อายุราชการตามวาระการ
ปฏิบัติงาน จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาปรากฏการณ์ของการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
ประชุมกลุ่มย่อย (focus group)  ร่วมกับหัวหน้างานฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู หัวหน้างานนิเทศและพฒันาวิชาชีพ 
และครูพ่ีเลีย้งท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้และการเป็นครู
พ่ีเลีย้งมากว่า 10 ปี ผลจากการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) สามารถสรุปได้ดังนี ้ 1) ด้าน
จุดแข็ง  พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในด้านบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและมีคุณวฒุิตรงตามสาขา การ
ด าเนินงานมีคณะกรรมการปฏิบตังิานอย่างเป็นระบบโดย
จัดกิจกรรมการนิเทศตามระยะเวลาท่ีก าหนด  2) ด้าน
จุดอ่อน พบว่า ขาดการน าศักยภาพ การปฏิบตัิงานของ
ครูพ่ี เลีย้งด้านการนิ เทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง มา
พฒันาตามแนวนโยบายการปฏิรูปครู ขาดการศึกษาและ
พฒันาการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง บนพืน้ฐานการ
วจิัย  3) ด้านโอกาส พบว่า ศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูมีมาตรฐานและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามท่ีครุุสภาก าหนด โดยการก ากับของมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ท่ีให้การส่งเส ริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น 
จดัอบรม สมัมนาเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูพ่ีเลีย้งด้านการ
จัดการเรียนรู้และด้านการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง
อย่างสม ่าเสมอ ตามหลักการและพันธกิจของโรงเรียน        
ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวโิรฒ  4) ด้านภยัคกุคาม พบวา่ ครูพ่ีเลีย้งท่ีมี
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญด้านการนิ เทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้งมีจ านวนลดลงตามวาระการปฏิบตังิาน 
และพบว่า ครูพ่ีเลีย้งท่ีได้รับการแต่งตัง้จากทางโรงเรียน
บางส่วนยังขาดประสบการณ์ ความเข้าใจการนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้ง จากการศกึษาข้อมลูดงักลา่วผู้วจิยัจึง
มีความสนใจในการพฒันาต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพราะการ
เรียนรู้คือเป้าหมายหลักในการพัฒนาคน และเตรียม
ความพร้อมต่อภยัคกุคามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั และเพ่ือให้ศนูย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีความ
เข้มแข็ง มีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ มีครูพ่ีเลีย้งท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
ด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง พร้อมท่ีจะสร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) ตอ่ไปในอนาคต 
ค าถามการวจัิย 
  1.  ต้ น แบ บ ค รู พ่ี เ ลี ้ย ง ข อ งนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วชิาชีพครูควรมีองค์ประกอบอย่างไร 
  2. กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง
ของนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้
ตามแนวการพัฒ นาบทเรียน ร่วมกันควรมีขัน้ตอน
ด าเนินการอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
 การวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาต้นแบบครู        
พ่ีเลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันซึ่ง
ประกอบด้วยจดุมุง่หมายย่อย ดงันี ้
  1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของต้นแบบครู
เลีย้งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 
  2. เพ่ือศึกษาขัน้ตอนกระบวนการพฒันา
ต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ด้านการจัด    การเรียนรู้ตามแนวการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกนั 
 แนวคิดการพฒันาต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบแนวคิด 
หนึ่งท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ แนวคิดการพฒันาบทเรียน
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ร่วมกนั (Lesson Study Approach) ซึ่งเป็นแนวคดิในการ
พัฒนาวิชาชีพค รู  (professional development) ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น Femandez และ Yoshida (2004)ได้ให้
ความหมายของค าว่า “Lesson Study”  หรือการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันว่า ค านีเ้ป็นการแปลความหมายโดยตรงจากค า
ในภาษาญ่ี ปุ่ นท่ีว่า “jugyo kenkyu”  ซึ่ งประกอบไปด้วยค า          
2  ค าคือ “jugyo” หมายถึง บทเรียน (Lesson) และ “kenkyu”  
หมายถึง การศึกษา (Study) หรือการวิจัย (Research) ตาม
ความหมายของ Lesson Study หมายถึง การศึกษาวิจัย
หรือการทดสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูซึ่ง
เป็นการท่ีกลุ่มครูพบปะกันในระยะยาวอาจหลายเดือน
ต่อปี เพ่ือท างานออกแบบ ด าเนินการทดสอบ ศึกษา
ค้นคว้าและพฒันาบทเรียนอย่างลุม่ลกึและตอ่เน่ืองจนได้
บทเรียนท่ีมีคณุภาพสามารถน าไปใช้พฒันานักเรียนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคดิการพฒันาบทเรียน
ร่วมกันนีเ้ร่ิมต้นท่ีประเทศญ่ีปุ่ นโดยพบร่องรอยหลกัฐาน
ตัง้แต่ก่อนปี 1900 (Nakatome. 1984 อ้างถึงใน Femandez 
และ Yoshida. 2004:15) ส าหรับประเทศไทยมีข้อมลูวา่มี
การน าแนวคิดนีม้าใช้ในการพัฒนาครูตัง้แต่ประมาณ 
พ.ศ. 2545 โดยมีค าเรียกแนวคิดการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันหรือ ท่ีนิยมเรียกทับศัพท์ว่า Lesson Study นี ้
หลายค าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการศกึษาบทเรียน การถอด
บทเรียน การศึกษาและพัฒนาบทเรียน การศึกษาผ่าน
บท เรียน  ทั ง้ นี  ้ในพจนานุกรมศัพ ท์ศึกษ าศาสต ร์             
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555  ได้ก าหนดให้ใช้ค า
ว่า “การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน” แทนค าว่า “การศึกษา
ผา่นบทเรียน” ท่ีเคยใช้ ในพจนานุกรมศพัท์ศึกษาศาสตร์   
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2551 (ราชบณัฑิตยสถาน. 
2551: 263) ได้ก าหนดความหมายของการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันว่า เป็นแนวคิดการพฒันาวชิาชีพครูท่ีว่าด้วยการพฒันา
ตนเองของครู ในบริบทการท างานจริงในชัน้เรียนและสถานศึกษา
ของตน ผ่านการท างานแบบร่วมมือรวมพลงัของกลุ่มครูโดยกลุ่ม
ครูจะด าเนินงานตามวงจรกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกันใน
ปีพ.ศ. 2547 เร่ิมมีการน ามาศึกษาในประเทศไทยโดย ไมตรี 
อิ นทร์ ประสิ ท ธ์ิ  และคณ าจารย์ คณ ะศึ กษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน 8 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ก าหนดประเด็นสอน  2) วางแผนการ
สอน  3) น าแผนการสอนไปใช้  4) ประเมิ นผลบทเรียน                         
5) ปรับปรุงบทเรียน  6) น าแผนการสอนท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้สอน  
7) ประเมินผลบทเรียน  8) แลกเปล่ียนเรียนรู้  (Inprasitha. 2003)  
ต่อมามีการใช้แนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู 
(รินรดี  พรวิริยะสกุล. 2554 ) ต่อมามีการน ามาใช้พัฒนา
กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะการจัด  การเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศิรประภา พฤทธิกุล. 
2557) จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความ
เป็นไปได้ในการน ามาใช้พัฒนาต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูตามแนวการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  
 จากแนวคิดเร่ืองการพัฒนาต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนวคิดและการวจิัยในเร่ือง
การนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีใช้ใน
การเป็นครูพ่ีเลีย้งให้ค าปรึกษาและสอนงานแก่นิสิตท่ีเข้า
มาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพค รูใน โรงเรียน  พบว่า 
กระบวนการผลติครูให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลนัน้ 
สถาบนัผลิตครูต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนท่ีเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือสร้างโอกาสให้นิสิตได้
สมัผสัแหลง่เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในด้าน
การจัดการเรียนรู้สูผู่้ เรียน เป็นการเร่ิมต้นเรียนรู้ชีวติความ
เป็นครูท่ีแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู พ่ีเลีย้งจะมีหน้าท่ี
ดูแล รับผิดชอบนิสิตครูโดยตรง และควรมีระบบการนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้ง ท่ีชัดเจน มีแผนและกิจกรรมส าคัญท่ี
สมัพนัธ์กับเป้าหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มีการประสานงานท่ีมีคณุภาพได้รับความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัผลิตครูและโรงเรียนท่ีเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู รวมทัง้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีโดยเฉพาะ
ครูพ่ีเลีย้งซึ่งมีหน้าท่ีดแูล สอนงาน นิเทศนิสติฝึกสอนดยต
รง  ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองการพฒันา
ต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามแนว
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพ่ือให้ครูก่อนท่ีจะได้รับการ
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แต่งตัง้จากทางโรงเรียนให้เป็นครูพ่ีเลีย้งมีการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นครูพ่ีเลีย้งให้มีความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้และทกัษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง
ได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง สามารถดูแลให้นิสิตครู
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสทิธิภาพและ
ก้าวสู่วิชาชีพครูอย่างก้าวหน้าและมัน่ใจในความเป็นครู
มืออาชีพ เป็นครูสอนดีซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการ
สร้างคนไทยรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพและเป็นอนาคตท่ีดีของ
ประเทศชาตติอ่ไป 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย ประกอบด้วย 
1. การร่างองค์ประกอบของต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การออกแบบกระบวนการพฒันาต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวจัิย  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวจัิย 
แนวคิดและทฤษฏีที่
เก่ียวข้อง 
    -  แนวคดิการพฒันาครู 
    -  ทฤษฏีการจดัการ
เรียนรู้ 
    -  สมรรถนะครูพ่ีเลีย้ง 
ประกอบด้วย  
    1. สมรรถนะหลกั 
      2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
 
 
กระบวนการค้นหาองค์ประกอบ
ของต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง ดังนี ้
1.ศึกษาเอกสารวิ เคราะห์และ
สงัเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการ
พฒันาครูพ่ีเลีย้ง 
2 .สัม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ กผู้ ท่ี มี ส่ วน
เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู  
3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT) ร่วมกับผู้ ท่ี มี
สว่นเก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในประด็น องค์ประกอบครู
พ่ี เลี ย้ง ประกอบด้วย ด้านความรู้ 
ทกัษะ และเจตคต ิ
ก าหนดรายละเอียดองค์ประกอบของครู  
พ่ีเลีย้ง ดงันี ้
     - องค์ประกอบครูพ่ีเลีย้ง ประกอบด้วย 
1. ด้านความรู้ 
   1.1 การจดัการเรียนรู้ 
   1.2 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
   1.3 ส่ือการเรียนรู้และนวตักรรมทางการศึกษา 
   1.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ด้านทักษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง 
(Coaching and Mentoring) 
    2.1 การให้ค าปรึษาและการสอนงาน 
    2.2 การสงัเกตและการจดบนัทึก   
   3 . เจตคติของครู พ่ี เ ลี ย้ง ท่ี มีต่อการ
นิ เทศด้วยกระบวนการพ่ีเ ลี ย้ง  
(Coaching and Mentor ing ) 
 
 
 
 
    
 
   2. ด้านทักษะการนิเทศด้วยกระบวนการ           พ่ี
เลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
   3. ด้านเจตคตขิองครูพ่ีเลีย้งท่ีมีตอ่การนิเทศ 
แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
    - แนวคดิการพฒันาครู 
    - แนวคดิทฤษฏีการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
    - การนิ เทศด้ วยกระบวนการ            
พ่ีเลีย้ง Coaching and Mentoring) 
    - แนวคดิการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั 
   -  แนวคดิชมุชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)   
 
 
 
กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพ่ีเลีย้งด้วยการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
1) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบทเรียนร่วมกันระหว่าง
ผู้วจิยั ครูพ่ีเลีย้งกลุม่เป้าหมาย และผู้ทรงคณุวฒุิ  
2) การวางแผนและพัฒนาบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้ วิจัย 
ครูพ่ีเลีย้งกลุม่เปา้หมายและผู้ทรงคณุวฒุิ  
3) การนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง  
4) การสะท้อนความคดิเห็นร่วมกนั  
5) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  
6) แลกเปล่ียนเรียนรู้พร้อมทัง้น าบทเรียนไปใช้และ
เผยแพร่เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(Professional Learning Community: PLC) 
  
ผลที่ได้รับ 
ต้นแบ ครูพ่ีเลีย้งของนิสติ
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่  ครูพ่ี
เลีย้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
สงักัดคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดงันี ้1) 
เป็นครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเป็นครูพ่ี
เลีย้ง มาเป็นระยะเวลา 10 ปีขึน้ไป ท่ีเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและมีทักษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ี
เลีย้ง จ านวน  8  คน สงักดัในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  1) 
กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  2) กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4)กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  7) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  8) กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
การคัดเลือกครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมาย 
 วธีิด าเนินการ   
1. คดัเลือกครูพ่ีเลีย้งท่ีมีคณุสมบตั ิดงันี ้
   1.1 ด าเนินการคัดเลือกครูพ่ีเลีย้งท่ีมี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการเป็นครูพ่ีเลีย้งของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็น
ระยะเวลา10 ปีขึน้ไป โดยมีคณุสมบตัิ คือ 1) ปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 2) เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียน รู้เป็นอย่างดี  3) มีทักษะการนิ เทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้งในการให้ค าปรึกษาและสอนงานแก่
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4) มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เป็นครูพ่ีเลีย้งและการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง  
   1.2 ให้ครูพ่ีเลีย้งท่ีมีคุณสมบัติในข้อ 
1.1 ท าแบบประเมินสมรรถนะครูพ่ีเลีย้ง ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน
และเจตคติครูพ่ีเลีย้งท่ีมีต่อการนิเทศด้วยกระบวนการ      
พ่ีเลีย้ง  
   1.3 คดัเลือกครูพ่ีเลีย้งผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน ท่ี มีคะแนนสูงสุด ของการท าแบบประเมิน
สมรรถนะครูพ่ีเลีย้ง (ประเมินตนเอง) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จะ
ได้ครูพ่ีเลีย้งท่ีเข้าร่วมการพฒันาบทเรียนร่วมกัน จ านวน 
8 คน แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน รวม 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท่ีให้ความร่วมมือและเต็มใจเข้าร่วมการ
พฒันาบทเรียนตลอดกระบวนการวจิยัซึ่งผู้วจิยัจะเรียกครู
พ่ีเลีย้งกลุม่นีว้า่ “ครูพ่ีเลีย้งกลุม่เปา้หมาย”  
ระยะเวลาที่ใช้ในการวจัิย 
 การเก็บ ข้อมูลด้วยวิธีการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson Study) เพ่ือพัฒนาต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กระท าในภาคเรียน
ท่ี1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามการเปิดเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 
ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตวัแปรท่ีศกึษาในงานวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ 
   1. องค์ประกอบต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของ
นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
  2. กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนว
การพฒันาบทเรียนร่วมกนั    
วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวจิัยและพฒันา(Research and 
Development) ต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกนั ผู้วจิยัได้ก าหนดวธีิการวจิยั 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การร่างองค์ประกอบของต้นแบบครูพ่ี
เลีย้ง แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี  1 ศึกษาเอกสาร วิ เคราะห์  และ
สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเดน็ตา่งๆ  ดงันี ้ 
1.1 แนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัประเดน็ตา่ง  ๆดงันี ้
 1.1.1) แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการ
พฒันาครู  
1.1.2) แนวคดิทฤษฏีการจดัการเรียนรู้  
1.1.3) แนวคิดทฤษฏีการนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้ง  
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1.1 .4) แนวคิดทฤษฏีการพัฒนา
บทเรียนร่วมกนั  
1 .1 .5)  ส ม ร ร ถ น ะ ค รู พ่ี เ ลี ้ย ง 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน 
และเจตคตขิองครูพ่ีเลีย้ง  
1.1.6) แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC) 
น าข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์จากข้อ 1 
ก าหนดประเด็นเนือ้หาการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง
ใน ด้านการจัดการเรียน รู้ของครูพ่ี เลี ย้งโดยวิ ธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1.2  ผลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก จาก
หัวหน้างานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวหน้างาน
นิเทศและพฒันาวิชาชีพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในเนือ้หาหัวข้อปัญหาครูพ่ีเลีย้งด้านการ
นิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง และด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียน 
 1.3 ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ร่วมกับครูพ่ี เลี ย้งท่ี มี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญการเป็นครูพ่ีเลีย้งใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
เป็นระยะเวลา 10 ปีขึน้ไป ท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญในการนิ เทศด้วยกระบวนการพ่ีเลี ย้ง            
ด้านการจัดการเรียนรู้ร่วมวิเคราะห์ ในประเด็นปัญหา
เก่ียวกับการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง ในการให้
ค าปรึกษาและการสอนงานเร่ืองการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาท่ี เกิดขึน้ใน
ปัจจุบันจากการสังเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานในข้อ 1.2 โดย
การวเิคราะห์ สงัเคราะห์เนือ้หาร่วมกับการสมัภาษณ์และ
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) ซึ่งผู้วจิยัได้ด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง 
 ขั น้ ต อ น ท่ี  2 ก า ห น ด อ งค์ ป ระ ก อบ แล ะ
รายละเอียดต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง 
 
วธีิด าเนินการ   
 ก าหนดองค์ประกอบและรายละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบของการเป็นต้นแบบครูพ่ี เลี ย้ง จากการ
สังเคราะห์เนือ้หาทั ง้หมดท่ีได้จากข้อท่ี 1 ซึ่งเป็นข้อมูล
พืน้ฐานและสภาพปัญหาปัจจบุนัมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์องค์
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก าหนดองค์ประกอบครูพ่ีเลีย้ง เพ่ือให้
ได้ครูพ่ีเลีย้งท่ีดี มีความรู้ มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้
และมีทักษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้งเป็นอย่างดี          
น าข้อมูลท่ีได้มาร่างองค์ประกอบและรายละเอียดของ
องค์ประกอบต้นแบบครูพ่ีเลีย้งด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ทักษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง เพ่ือให้ค าปรึกษา
และการสอนงานแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการ
จดัการเรียนรู้  
เนือ้หาบทเรียน ประกอบด้วย 
 1. ด้านความรู้ 
 1.1 การจดัการเรียนรู้   
 1.2 ก ารออกแบบการจัด การเรีย น รู้อิ ง
มาตรฐาน   
 1.3 ส่ือการเรียนรู้และนวตักรรมทางการศกึษา 
 1.4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้   
 2. ด้านทกัษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง   
2.1 การให้ค าปรึกษาและการสอนงาน   
2.2 การสงัเกตการสอนและการจดบนัทึก 
 ระยะท่ี 2 การออกแบบการพัฒนาต้นแบบครูพ่ี
เลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูตามแนวการพฒันา
บทเรียนร่วมกัน เพ่ือสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัทักษะการนิเทศ
ด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้งในการจดัการเรียนรู้ 
 วตัถุประสงค์ เพ่ือได้ต้นแบบครูพ่ีเลีย้งพร้อม
ทัง้บทเรียนการนิ เทศด้วยกระบวนพ่ีเลี ย้งในการให้
ค าปรึกษาและการสอนงานแก่นิสิตฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูด้านการจดัการเรียนรู้ 
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วธีิด าเนินการ  
   กระบวนการพฒันาต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามแนวการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกนั ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 6 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
1. ก าหนดเป้าหมายบทเรียนระหวา่งผู้วิจยั ครู
พ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมาย และผู้ทรงคณุวฒุิ ร่วมกันก าหนด
เป้าหมายบทเรียนแต่ละบท โดยใช้ฐานความคิดจาก
ปัญหาและความต้องการของนิสิตฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
2. วางแผนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ถอด
บทเรียน) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมาย และ
ผู้ทรงคุณวฒุิ ร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการการนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้งของแตล่ะบทเรียน โดยใช้วธีิการระดม
ความคิดเห็น  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
นิเทศของครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเช่ียวชาญ 
และช านาญในด้านการนิเทศโดยมีผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นผู้
แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะตามหลกัวชิาการ 
 3. น าแผนปฏิบัติการไปใช้ในการนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ี เลี ย้ ง  ก ารด า เนิ นการในขัน้ ตอน นี ้
ประกอบด้วยกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้ครูพ่ีเลีย้งกลุม่เป้าหมาย 
1คน ท่ีได้รับมอบหมายจากกลุม่วิจัย น าแผนบทเรียนแต่
ละบทเรียนไปใช้นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานการณ์จริง โดยผู้วจิัย สมาชิกครูพ่ีเลีย้ง กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นผู้สงัเกตการณ์รวมทัง้จดบนัทึกพฤตกิรรมบทบาทการ
นิเทศของครูพ่ีเลีย้งกลุม่เป้าหมายในการเป็นครูพ่ีเลีย้งให้
ค าปรึกษาและการสอนงานแก่นิสิตฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู 
 4. การสะท้อนความคิด เห็น ร่วมกัน  เป็น
ขัน้ตอนท่ีครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้วิจัย 
ร่วมกันประชุมสะท้อนความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรม
การสงัเกตการนิเทศของครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมายในการ
ให้ค าปรึกษาและการสอนงานเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
ให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสะท้อนความ
คิด เห็น เน้นการอภิ ป ราย ร่วมกัน ในการนิ เทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้งของครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมายและ
น าไปสู่ประเด็นการพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนให้มี
คณุภาพ  
 5. การปรับปรุงบทเรียน เป็นขัน้ตอนท่ีครูพ่ี
เลีย้งกลุ่มเป้าหมาย ผู้ ทรงคุณวุฒิ  และผู้ วิจัย ร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนจากสิ่งท่ีพบจากการน าบทเรียนไป
ใช้ สะท้อนความคิดก่ียวกับพฤติกรรมการนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้ง ของครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมายโดยมี
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในรอบท่ี 2 จนได้บทเรียนท่ีมีคณุภาพ
ครบทุกบทเรียน และได้ต้นแบบครูพ่ีเลีย้งท่ีมีความรู้ 
สามารถนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการ
จดัการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 6. การแลกเปล่ียนเรียนรู้พร้อมทัง้น าบทเรียนไป
ใช้และเผยแพร่เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community : PLC) เป็นขัน้ตอนท่ี
จะกระท าเม่ือได้มีการพัฒนาบทเรียนครบทุกบท และ
พร้อมน าไปใช้เผยแพร่เพ่ือสร้างเครือข่าย โดยครูพ่ีเลีย้ง
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง
น าเสนอบทเรียนพร้อมวธีิการใช้บทเรียน เพ่ือให้ครูพ่ีเลีย้ง
คนอ่ืนๆ เข้าใจวิธีการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง ใน
ก าร ให้ ค า ป รึก ษ าและก ารส อน งาน แก่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพและเพ่ือ
ขยายผลตอ่ไป 
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ขัน้ตอนกระบวนการพฒันาต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูด้านการจดัการเรียนรู้ตามแนวการ
พฒันาบทเรียนร่วมกนั สรุปได้ดงัภาพตอ่ไปนี  ้
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 กระบวนการพฒันาต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ ในการวิจัยแบ่งออกเป็น  3 
ประเภท คือ 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
พืน้ฐาน 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการคดัเลือกครูพ่ีเลีย้งต้นแบบ 
3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
พืน้ฐาน 
    1.1 แบบการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาของครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียนด้วยการ
นิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง  
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนีเ้ป็นเคร่ืองมือส ารวจ
ข้อมูลผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง ดังนี  ้ผู้ อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้างานนิเทศและพัฒนาวิชาชีพ หัวหน้างานฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพ่ีเลีย้ง ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั เก่ียวกบัประเด็น
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้งใน
การให้ค าปรึกษาและสอนงานแก่นิสิตฝึกสอนด้านการ
จัดการเรียนรู้ และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีครู         
พ่ีเลีย้งมีรายละเอียดการด าเนินการ ดงันี ้
     1.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับ
การสมัภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
และการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง เพ่ือ
น ามาก าหนดกรอบแนวทางและแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 
      1.1 .2  ส ร้า งแบบ สัม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก ใ ห้
ครอบคลมุตรงตามเนือ้หาสาระและวตัถุประสงค์ของการ
สมัภาษณ์ คือ 
   1)  ข้อมลูของผู้ให้สมัภาษณ์  
   2) ประเด็ นค าถามเก่ี ยวกับความ
คดิเห็นท่ีมีต่อการนิเทศนิสิตฝึกสอนด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง
ในการให้ค าปรึกษาและสอนงาน การสงัเกตการณ์การสอน
ให้แก่นิสติฝึกสอนด้านการจดัการเรียนรู้  
   3) ประเด็ นค าถามเก่ี ยวกับความ
คดิเห็นตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีครูพ่ีเลีย้ง 
PLC 
Lesson Study Coaching 
and 
Mentoring 
Coaching 
and 
Mentoring 
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        1.1.3 น าแบบสมัภาษณ์เชิงลกึท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน
ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึง
ความครอบคลุมของเนือ้หาและวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
        1.1.4 น าแบบสัมภาษณ์ ท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้ว
เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพ่ือพิจารณาว่าแบบ
สัมภาษณ์นีมี้ความสอดคล้องกับเนือ้หาหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์
การประเมนิ ดงันี ้ 
คะแนน +1 มีความคิดเห็นว่า ข้อค าถามมี
ความสอดคล้อง 
คะแนน  0 มีความคิดเห็นว่า ไม่แน่ใจว่าข้อ
ค าถามมีความสอดคล้องหรือไม ่
คะแนน -1 มีความคิดเห็นว่า ข้อค าถามนีไ้ม่มี
ความสอดคล้อง 
 เม่ือได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญแล้วน าแบบ
สมัภาษณ์ท่ีได้ มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruency: IOC) โดยข้ อค าถามท่ี ใช้ ได้
จะต้องมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จากนัน้น ามาปรับปรุงครัง้
สดุท้ายก่อนน าไปใช้  
     1.2 แบบบนัทึกการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอปุสรรค (SWOT) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก าหนดองค์ประกอบ
ต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการก าหนดองค์ประกอบ
ต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ได้แก่ 
     ก ารคัด เลื อกค รู พ่ี เลี ย้ งกลุ่ ม เป้ าหมาย 
ประกอบด้วย 
     2.1 แบบประเมินสมรรถนะครูพ่ีเลีย้ง (การ
ประเมนิตนเอง) หมายถึง สมรรถนะ คณุลกัษณะของครูพ่ี
เลีย้งโดยบ่งบอกถึงทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) 
และเจตคติของครูพ่ีเลีย้งท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงาน
การเป็นครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ 
 สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง 
ทักษะและความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานของครู
พ่ีเลีย้ง ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ 
 1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตังิาน 
 2) การท างานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพและ
บรรยากาศในการปฏิบตัิงาน 
 3) การพฒันาตนเอง 
 4) การนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง 
 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 สมรรถนะป ระจ าสายงานของค รู พ่ี เลี ย้ ง 
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ดงันี ้
 1) การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 
 2) การพฒันาผู้เรียน 
 3) การบริหารจดัการชัน้เรียน 
 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
 5) ภาวะผู้น าครู 
 6) การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือการจดัการเรียนรู้ 
 2.2 แบบสอบถามเจตคติ ท่ี มีต่อการนิ เทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้ง  
       แบบประเมินสมรรถนะครู พ่ี เลี ย้งนี  ้เป็ น
เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการคัดเลือกครูพ่ีเลีย้งด้านการจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง ว่าครูพ่ีเลีย้งมี
ความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษาและสอนงาน
แก่นิสิตฝึกสอนด้านการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดการ
ด าเนินการ ดงันี ้
       2.1.1 ผู้วจิัยสร้างแบบประเมนิสมรรถนะครู
พ่ีเลีย้ง (ประเมนิตนเอง) โดยปรับปรุงมาจากการประเมิน
สมรรถนะครูพ่ีเลีย้งของ สพุรรณี ชาญประเสริฐ (2554) ท่ี
ได้การประยุกต์ล าดับขัน้ตอนปฏิบัติการกระบวนการพ่ี
เลี ย้งท่ีประสบความส าเร็จของ Sherman และคณะ 
(2000) ซึ่งมีข้อค าถามครอบคลุมสมรรถนะหลักและ
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สมรรถนะประจ าสายงาน โดยผู้ วิจัยน าข้อค าถามมา
ปรับปรุงภาษาให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
ในการทดลอง 
2.1.2 ลักษณ ะของแบบประเมิ น
สมรรถนะครูพ่ีเลีย้งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบัเป็นข้อความทัง้ทางบวกและลบ มีความหมาย ดงันี ้
  ส าหรับข้อความทางบวก 
ถ้าตอบ   มากท่ีสดุ   ให้   5   คะแนน 
ถ้าตอบ   มาก   ให้   4   คะแนน 
ถ้าตอบ   ปานกลาง  ให้   3   คะแนน 
ถ้าตอบ   น้อย    ให้   2   คะแนน 
ถ้าตอบ   น้อยท่ีสดุ    ให้   1   คะแนน 
ส าหรับข้อความทางลบ ให้คะแนน
กลบักนั 
     2.1.3 การแปลความหมายจาก
คะแนนแปลจากคะแนนรวมของแบบประเมินถ้าได้
คะแนนรวมสงูจะมีความสามารถในการจัดเรียนรู้และการ
นิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้งว่าครูพ่ี เลี ย้งมีความรู้ 
ความสามารถในการให้ค าปรึกษาและสอนงานแก่นิสิต
ฝึกสอนด้านการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนรวมจาก
แบบประเมนิต ่า  
 2.1.4 การก าหนดช่วงคะแนนและ
แปลความหมายค่าเฉล่ียนีจ้ะเห็นว่า ค่าเฉล่ีย 3.50 เป็น
ค่ากึ่งกลางระหว่าง 3.00 – 4.00 (เหมาะสมระดบัปานกลาง 
– เหมาะสมระดับมาก) ดังนัน้ หาคะแนนเฉล่ีย    ได้ตัง้แต ่
3.51 ขึน้ไป ถือว่าสมรรถนะครูพ่ี เลีย้ง มีความเหมาะสม
ระดบัมาก (บญุใจ ศรีสถิตย์นรากรู, 2555)  
 2.1.5 การหาคณุภาพของแบบประเมิน 
สมรรถนะครูพ่ีเลีย้ง โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน มี
คณุสมบตัิ ดงันี ้1) ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
2 ท่าน  2) ผู้ เช่ียวชาญด้านการนิเทศการสอน จ านวน             
1 ท่าน 3) ผู้ เช่ียวชาญด้านการเป็นครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียน
จ านวน 2 ท่าน ซึ่งผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านนี ้ต้องมีประสบการณ์
ในด้านท่ีเช่ียวชาญอย่างน้อย 10 ปีขึน้ไป ตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินกับนิยามความสามารถในสมรรถนะครูพ่ีเลีย้ง 
แล้วน ามาวเิคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
  2.1.6 เม่ือได้ รับการตอบสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญแล้วน าแบบประเมินท่ีได้มาค านวนหาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) และคดัเลือกขอค าถามท่ีมีดชันีความ
สอดคล้องสงูกวา่ 0.5 ขึน้ไป 
2.1.7 หลังจากท่ีได้รับการปรับแก้ข้อ
ค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญแล้ว น าไป
ทดลองใช้กบัครู    พ่ีเลีย้งท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 24 
คน ท าการวิเคราะห์รายข้อ (item analysis) เพ่ือหาค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อและคดัเลือกข้อท่ีมีค่าอ านาจแนก
ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป โดยตัดข้อท่ีไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ออก
เหลือ ข้อค าถาม ท่ี ใช้ ได้ตามสมรรถนะต่ างๆ  ดัง นี ้                
1) สมรรถนะหลกั 30 ข้อ 2) สมรรถนะประจ าสายงาน 30 
ข้อ จากนัน้หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมนิสมรรถนะ
ครูพ่ีเลีย้งทัง้ฉบับโดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค 
(Cronbach) 
      2.2 แบบสอบถามเจตคติครูพ่ีเลีย้งท่ีมีต่อ
การนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง มีรายละเอียดการ
ด าเนินการ ดงันี ้ 
          2.2.1 แบบสอบถามนีใ้ช้สอบถามเจต
คติ ท่ีมีต่อการนิ เทศด้วยกระบวนการพ่ีเลี ย้ง ในการ
คัดเลือกครูพ่ีเลีย้งเข้าร่วมเป็นครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมาย 
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง
แบบวดัเจตคติโดยลกัษณะของแบบสอบถามท่ีศกึษาเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สร้าง
แบบสอบถามเจตคติจ านวน 37 ข้อ แบ่งเป็น 3 ประเด็น 
คือ สอบถามเจตคติครูพ่ีเลีย้งในบทบาทครูพ่ีเลีย้งของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บทบาทครูพ่ีเลีย้งท่ีมีต่อ
การนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง ในการให้ค าปรึกษา
และการสอนงานเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ บทบาทครูพ่ี
เลีย้งในการสร้างแรงจงูใจให้แก่นิสติฝึกสอน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาบทเรียนร่วมกันและ
การหาคณุภาพของบทเรียน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกนั ประกอบด้วย 
 3.1 แบบบันทึกการสงัเกตพฤติกรรมการนิเทศ
ด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้งนีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของครูพ่ีเลีย้งในการนิเทศ
ด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง ได้แก่ การให้ค าปรึกษาและการสอน
งานแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเข้าปฏิบตัิการสอน
ในชัน้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรมการ
เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยปรับปรุงมา
จากศิรประภา พฤทธิกุล (2557) และสพุรรณี ชาญประเสริฐ 
(2554) ผู้วิจัยน าข้อค าถามมาปรับปรุงภาษาและพฤติกรรม
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยผู้ ใช้แบบประเมิน
จะเลือกระดบัคะแนนท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีปรากฏ มี
เกณฑ์ในการเลือกระดบั ดงันี ้
  คะแนน 3   หมายถึง   ปฏิบตัทิกุครัง้ 
  คะแนน 2   หมายถึง   ปฏิบตัเิป็นสว่นใหญ่ 
  คะแนน 1   หมายถึง   ปฏิบตัเิป็นบางครัง้ 
ผลการวจัิย 
 1.  ผลจากการร่างองค์ประกอบต้นแบบครูพ่ี
เลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามแนวการ
พฒันาบทเรียนร่วมกนั ได้องค์ประกอบ ดงันี ้ 
ด้านความรู้  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การจดัการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
 1.1 แนวคดิพืน้ฐานของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั 
 1.2 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้อิงมาตรฐาน ประกอบด้วย 
 2.1 การออกแบบการจดัการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
 2.2 การแปลงหลกัสตูรสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ส่ือการเรียนรู้ ประกอบด้วย
 3.1 ส่ือการเรียนรู้และนวตักรรมการเรียนรู้
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การวดัและประเมนิผลการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 
 4.1 แนวทางการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้
ด้านทักษะ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การนิเทศด้วยกระบวนการ
พ่ีเลีย้ง ประกอบด้วย 
 5.1 การให้ค าปรึกษา (mentoring) 
 5.2 การสอนงาน (coaching) 
 5.3 การสงัเกตและการจดบนัทึกการนิเทศ 
ด้านเจตคต ิ
 เจตคตท่ีิมีตอ่การนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง 
 1. ออกแบบกระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพ่ี
เลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้งตามแนวการ
พฒันาบทเรียนร่วมกนั ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
     1) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันระหว่างผู้ วิจัย ครูพ่ี เลีย้งกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  
     2) วางแผน และพัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก
ประสบการณ์ของครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ วิจัยและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ได้แก่ 
         2.1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและท าความเข้าใจร่วมกนัในหวัข้อตอ่ไปนี ้
2.1 .1 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
(Lesson Study)  
2.1.2 คณุสมบตัขิองครูพ่ีเลีย้งท่ีดี 
2.1.3 ทกัษะการนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้ง  
3) การสงัเกตการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ี
เลีย้ง ประกอบด้วย 
     3.1) การน าบทเรียนไปใช้ ดงันี ้ 
    3.1.1 ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายน า
บทเรียนไปทดลองใช้ภายใต้การสงัเกตบทบาทครูพ่ีเลีย้ง
ท่ีร่วมวิจัยในการให้ค าปรึกษาและการสอนงาน กับนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ
ทักษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง ประกอบด้วย 
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การให้ค าปรึกษาและการสอนงาน การสงัเกตและการจด
บนัทึก 
ในขัน้ตอนท่ี  2 และ 3 น ากระบวนการพ่ี
เลีย้ง ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งท่ีจะท าให้ครูพ่ีเลีย้งเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนเองมากยิ่งขึน้ 
4) การสะท้อนความคิดเห็นจากการน า
บทเรียนไปทดลองใช้ ดงันี ้
    4.1) เป้าหมายการพัฒนาครูพ่ีเลีย้งใน
บริบทการพัฒนาบทเรียนร่วมกันด้านการจัดการเรียนรู้
และทกัษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง  
   4.2) การคดัเลือกครูพ่ีเลีย้ง  
      5) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน เป็นขัน้ตอนท่ี
ผู้ วิจัยและกลุ่มเป้าหมายน าข้อมูลและผลท่ีได้จากการ
สะท้อนความคิดจาการทดลองใช้บทเรียนของครูพ่ีเลีย้ง
แต่ละรายวิชา และจากการสังเกตบทบาทการเป็นครูพ่ี
เลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูในการให้
ค าปรึกษาและการสอนงานรวมทัง้การสงัเกตและการจด
บนัทึกพฤติกรรมการสอนนิสิตท่ีอยู่ในความดแูลของครูพ่ี
เลีย้ง จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนในแตล่ะด้านให้
มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ่งขึน้ตาม
ข้อสรุปท่ีได้จากการอภิปราย เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนในครัง้ตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กวา่ครัง้ท่ีผา่นมา  
 6) การแลกเป ล่ียน เรียน รู้น าบทเรียน ไป
เผยแพร่เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เป็นขัน้ตอนท่ีกลุ่มผู้ ร่วมวจิัยรวบรวมข้อมลู สรุปข้อเรียนรู้
และน าเสนอผลการเรียนรู้โดยการเปิดชัน้เรียน (Open 
Class) เชิญผู้ ร่วมสนใจมาร่วมสงัเกตการจดัการเรียนการ
สอนและน าเสนอผลการเรียนรู้และนวตักรรมหรือวิธีการ
พฒันาครูพ่ีเลีย้งไปเผยแพร่เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ทั ง้ นี เ้พ่ือขยายผลและเพ่ื อสร้างเครือข่ายชุมชนเลีย้ ง
กลุม่เปา้หมายตอ่ไป 
สรุปผลการวจัิย 
ผลการพัฒนาต้นแบบครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า องค์ประกอบการพฒันา
ครูพ่ีเลีย้งท่ีผู้วจิัยพฒันาขึน้ ประกอบด้วย องค์ประกอบครู
พ่ีเลีย้งได้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและเจตคต ิ
และการออกแบบกระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพ่ีเลีย้ง 
ประกอบด้วย ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดเป้าหมายบทเรียน
ร่วมกัน ระหว่างผู้ วิจัย ครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมาย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขัน้ตอนท่ี 2 วางแผนและพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันจากประสบการณ์ของครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้วจิยั โดยมีผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญ และช านาญ
ในแต่ละด้านเป็นผู้ ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบความ
ถูกต้องของบทเรียน  ขัน้ตอนท่ี 3 การน าบทเรียนไปใช้
ด้วยการสงัเกตการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้งของครูพ่ี
เลีย้งกลุม่เป้าหมายท่ีน าบทเรียนไปใช้ เพ่ือสงัเกตการสอน 
การจดบนัทึกการจดัการเรียนรู้ การให้ค าปรึกษาและการ
สอนงานแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขัน้ตอนท่ี 4 
การสะท้อนความคิดเห็นจากการทดลองใช้บทเรียน
ร่วมกันระหว่างครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมายและผู้วิจัยโดยมี
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญ และช านาญ ในด้านการ
จดัการเรียนรู้และการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง เป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง ขัน้ตอนท่ี 5 คณะผู้ ร่วมวิจัย 
ประกอบด้วย ครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมายและผู้ วิจัย น า
บทเรียนท่ีได้จากการสะท้อนความคิดมาปรับปรุงแก้ไข
ตามท่ีประชุมสรุปผล ขัน้ตอนท่ี 6 น าบทเรียนไปเผยแพร่และ
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC)  เพ่ือขยายผลตอ่ไป 
อภิปรายผล 
การพัฒ นาต้นแบบครูพ่ี เลี ย้งของนิสิต ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบของ
ต้นแบบครูพ่ีเลีย้งมีดงัต่อไปนี ้ 1.1) ด้านความรู้ของครูพ่ีเลีย้ง 
ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้  1.2) ด้ านทักษะ การนิ เทศด้ วย
กระบวนการพ่ีเลีย้ง ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษาและการ
สอนงาน การสังเกตและการจดบันทึก 1.3) เจตคติท่ีมีต่อการ
นิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง  2) ออกแบบกระบวนการพฒันา
ต้นแบบครู  พ่ี เลี ย้ง ประกอบด้วยขั น้ตอนดั งต่ อไปนี ้                   
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2.1) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบทเรียนร่วมกันระหว่าง
ผู้ วิ จั ย  ครู พ่ี เลี ้ยงกลุ่ ม เป้ าหมายและผู้ ทรงคุณ วุฒิ                 
2.2) วางแผนบทเรียนและพฒันาบทเรียนร่วมกนัระหว่างผู้วิจัย 
ครูพ่ีเลีย้งกลุ่มเป้าหมายและผู้ทรงคณุวฒุิ  2.3) การนิเทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้ง  2.4) สะท้อนความคิดจากการทดลองใช้
บทเรียน  2.5) ปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  2.6) แลกเปล่ียนเรียนรู้
พร้อมทัง้น าบทเรียนไปใช้และเผยแพร่เพ่ือสร้างเครือข่าย
ชมุชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยเน้นทักษะกระบวนการท างาน
ร่วมกัน การร่วมมือรวมพลังเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
ผลจากการประเมินการจัดการเรียนรู้และการนิ เทศด้วย
กระบวนการพ่ีเลีย้งของครูพ่ีเลีย้ง พบว่า ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง และเจตคติท่ีมีตอ่การ
นิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง ค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อ
มีคา่อยู่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 ซึ่งมีคา่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยท่ีเกิดขึน้ในการพัฒนาต้นแบบครูพ่ี
เลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ระยะท่ี 1) ได้รับการ
พิ จารณาองค์ ประกอบต้นแบบครู พ่ี เลี ย้งของนิ สิ ตฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พครู  จากผู้ เช่ี ยวชาญ ท่ี มี ความรู้ 
ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ด้านการนิเทศด้วยกระบวนการพ่ีเลีย้ง โดยสามารถ
พจิารณาคดัเลือกครูพ่ีเลีย้งจากแบบประเมินสมรรถนะครูพ่ีเลีย้ง
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้จริงกับครูพ่ี
เลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในแต่ละกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้  และเพ่ือศึกษาผลจากการใช้บทเรียน (ระยะท่ี 2) เพ่ือ
น าไปเป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับคูมื่อครูพ่ีเลีย้งตอ่ไป 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยครัง้ต่อไป 
 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลขององค์ประกอบ
กระบวนการพัฒนาครูพ่ีเลีย้งของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ส าหรับ
น าไปใช้กบัโรงเรียนท่ีมีขนาดและบริบทตา่งกนั เพ่ือศกึษา
ถึงผลท่ีเกิดขึน้และหาข้อสรุปท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนแต่
ละประเภท 
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